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Sjúkrasaga
Sjúklingurinn var með fjölvöðvagigt, of hátt járn-magn í 
blóði og með of háan blóðþrýsting. Hann tók stera vegna 
járnmagns í blóði. Áður hafði hann einnig tekið hjarta-
magnyl. 
Hann hafði síðast farið til tannlæknis árið 2014, og sagði 
að oft hefði verið gert við framtennur hans í gegnum árin. 
Hann sagðist nota tannstöngla vegna fæðupökkunar og 
sagðist bursta tennur tvisvar sinnum á dag með mjúkum 
bursta. 
Sjúklingurinn, 70 ára karlmaður, kom fyrst í skoðun við 
Tannlæknadeild Háskóla Íslands haustið 2016. 
Aðal umkvörtun var að hann taldi sig ekki hafa nægan 
fjölda tanna og vildi fá betra útlit framtanna í efri gómi. 
Hann var einkennalaus í tönnum, en það blæddi úr 
tannholdi við burstun. Hann var meðvitaður um að þörf 
var á umfangsmikilli meðferð en var ekki með skýrar kröfur 
eða væntingar. Hann sagði einfaldlega að hann hefði áhuga 
á því að láta laga það sem þyrfti þar sem langt var síðan 
eitthvað hefði verið gert við tennurnar. Einnig minntist hann 
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Mynd 1 – Frontal mynd fyrir meðferð. Mynd 2 – Okklusal mynd af efri gómi fyrir meðferð.
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Greining
Munn-og tanngervagreining: 
Efri gómur: Kennedy class III. 
Neðri gómur: Kennedy class III.
Tannhold: BOP, gingivitis, (localized periodontitis).
Tannáta: Tennur #12, #11, #22, #26, #37, #33, #32, #42 
og #47.
Tannhol: Nekrótísk tönn #22.
Orsakavaldur
Tannskán og bakteríur ofan og neðan tannholds.
Tennur sem vantaði, höfðu tapast vegna tannátu. 
Slit (attrition) hefur líka haft áhrif (minnkuð bithæð).
Meðferðarplan
Heilbrigðisfasi: Ekki þótti þörf á frekari skoðun. 
Undirbúningsfasi: Tannhreinsun og rótarheflun á jöxlum, 
kennsla í munnhirðu, sjúklingur hvattur til að nota milli-
tanna bursta og tannþráð.
Rótfylling tannar #22. 
Skoðun
Extraoral skoðun: við skoðun utan munns sást að munnvik 
höfðu fallið saman. 
Intraoral skoðun: Í efri gómi voru tennur #17, #13-23 
og #26 til staðar (Mynd 2). Tannáta eða lekar fyllingar voru 
í þeim öllum. Verulegt slit var á tönnum #13-23. Tönn #22 
var mikið niðurbrotin og nekrótísk (Myndir 1, 2 og 5).
Í neðri gómi voru allar tennur til staðar nema tennur 
#36, #38, #46 og #48. Tannáta var í tönnum #37, #33, 
#32, #42 og #47 (Myndir 3-6).
Festutap var í rótarklofi við tennur #17, #37 og #47 , 
þetta má sjá á breiðmynd sem tekin var fyrir meðferð (Mynd 
6). Pokadýpt var 4-5mm á þessum tönnum. Gingivitis var 
til staðar og munnhirðu ábótavant. Annars var slímhimna 
heilbrigð að sjá. 
Tennur #17 , #37 og #47 voru taldar hafa vafasamar 
horfur vegna tannhaldsbólgu og festutaps í rótarklofi. Tönn 
#22 hafði vafasamar horfur vegna taps á tannvef (Mynd 7).
Litlir mandibular torusar voru til staðar.
Mynd 3 - Okklusal mynd af neðri gómi fyrir meðferð.
Mynd 5 – Hliðarmynd af vinstri hlið fyrir meðferð.
Mynd 4 – Hliðarmynd af hægri hlið fyrir meðferð.
Mynd 6- Breiðmynd fyrir meðferð.
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Viðgerðir á tönnum #17, #13, #12, #11, #21, #26, #37, 
#32, #33, #42 og #47 með plastblendifyllingum. 
Uppbyggingarfasi: Kastað stifti í tönn #22 (Mynd 8). 
Ábrenndar postulínskrónur á allar tennur efri góms 
með bithækkun upp á u.þ.b. 2 mm. Kennedy class III 
stálgrindarpartur til að bæta fyrir tannlaus bil efri góms. 
Viðhaldsfasi: Endurkoma á 6 mánaða fresti til að meta 
heilbrigði tannholds og ástand munngerva. Hreinsun tanna 
eftir þörfum og skerpa á munnhirðu. Notkun Duraphat 
tannkrems. 
Meðferð
Meðferð fór fram samkvæmt meðferðarplani. 
Jaxlar efri góms voru rótarplaneraðir og í kjölfarið var 
tannhaldsástand þeirra metið sem svo að í lagi væri að nota 
þá sem stoðtennur fyrir part.
Þegar nýjar fyllingar höfðu verið settar í efri góms tennur, 
voru þær skornar til fyrir krónum í nokkrum heimsóknum. 
Milli heimsókna voru settar bráðabirgðakrónur í hans 
upphaflegu bithæð (Mynd 9). Þegar allar efri góms 
tennur höfðu verið skornar fyrir krónum voru útbúnar 
bráðabirgðakrónur með 2mm bithækkun (Mynd 10). 
Sjúklingur átti auðvelt með að venjast nýrri bithæð. Tekið 
var mát fyrir krónum með pólýeter mátefni (Impregum, 
3M ESPE). Krónur voru límdar með glerjónómerlími (Ketac 
Cem, 3M ESPE) (Mynd 11), og mát tekið fyrir parti með 
sílíkon mátefni (Xantopren, Kulzer) mátefni.
Mynd 8- Kastað stifti útbúið með Duralay aðferð.
Mynd 9. Tennur #12, #11,#21,#22 skornar fyrir krónum , 
bráðabirgðakrónur í upphaflegu bithæð.
Mynd 10. Tannskurður og bráðabirgðakrónur með 2mm bithækkun. 
Mynd 7 – Tafla sem sýnir horfur hverrar tannar fyrir sig, allar tennur voru dæmdar öruggar 
nema #17, #37 og #47 vegna festutaps, en #22 vegna taps á tannvef.
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Hönnun parts (mynd 12)
Aðaltenging (Major connector): Single palatal strap.
Stýriplön (Guiding planes): Distalt á #13 og #23 og 
mesialt á #17 og #26.
Restarsæti: Cingulum rest á #13 og #23 og MO rest á 
#17 og #26. 
Hald (Retention): Kastað hringlaga krókakerfi (ring clasp) 
í 0,01” undirskurð bukkalt á #17 og #26.
Viðhald (Reciprocation): Palatalt á #17 og #26 frá ring 
clasp. 
Ekki þótti nauðsynlegt að hafa króka á augntönnum, 
innskotstefnan var hönnuð þannig að hún nægði til að 
halda partinum á réttum stað. Það var hentugt að sleppa 
krókum buccalt á augntönnum af útlitsástæðum. Vegna 
bithækkunar var nægt pláss fyrir hönnun restarsæta á 
krónum. Grind var vöxuð upp og henni kastað, hún passaði 
vel í munni og í kjölfarið var tönnum stillt upp í aftasta biti 
og partur processeraður. 
Heildarmeðferð tók 7 mánuði. Tannsmíðavinna var 
unnin af Tannsmíðaverkstæðinu ehf., Frank sá um að 
útbúa grindina en Udo gerði krónurnar. Sjúklingur var 
mjög ánægður með útkomuna, við afhendingu á parti 
sagði hann „Nú má Skjóni fara að vara sig.“ Myndir 13 og 
14 sýna ástand að meðferð lokinni. 
 
Mynd 11. Krónur í efri gómi cementeraðar. Mynd 12 – Partagrind eftir köstun
Mynd 13 – Frontal mynd að meðferð lokinni, skömmu eftir 
tannhreinsun.
Mynd 14 – Okklusal mynd af efri gómi að meðferð lokinni. 
